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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 3000302034 - Sistem Cerdas
: 8A
















Pendahuluan  19 M. MUJIRUDIN
 2 Rabu
24 Mar 2021
 19 M. MUJIRUDIN
 3 Rabu
31 Mar 2021
 19 M. MUJIRUDIN
 4 Rabu
7 Apr 2021
 19 M. MUJIRUDIN
 5 Rabu
21 Apr 2021
 19 M. MUJIRUDIN
 6 Rabu
5 Mei 2021
 19 M. MUJIRUDIN
 7 Rabu
26 Mei 2021
 19 M. MUJIRUDIN
 8 Rabu
2 Jun  2021
 19 M. MUJIRUDIN
Pendahul
Kontrak Belajar
Pengantar Sistem Crdas Berbasis Pengetahuan
Rule Based Sistem Cerdas
Pengaturan Ketidakpastian Rule Based Sistem Cerdas
Latihan dan Tugas
Fuzzy Interface
Artificial Neural Network Supervised Learning
ANN Unsupervised Learning






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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9 Jun  2021
 19 M. MUJIRUDIN
 10 Rabu
16 Jun  2021
 19 M. MUJIRUDIN
 11 Rabu
23 Jun  2021
 19 M. MUJIRUDIN
 12 Rabu
30 Jun  2021
 19 M. MUJIRUDIN
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. MUJIRUDIN, ST.,MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















: 3000302034 - Sistem Cerdas
: 8A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603025012 DIMAS FAJAR PRAKOSO 12  100
 2 1603025022 ILHAM GUNAWAN 12  100
 3 1703025002 FANDI SETYA NUGRAHA 12  100
 4 1703025004 FAJAR SIDIQ 12  100
 5 1703025005 MUHAMMAD AL IMAM 12  100
 6 1703025007 NAUFAL FADHILROZI NOVIANDY 12  100
 7 1703025010 NAUFAL DIMAS HARTAWAN KUSUMA 12  100
 8 1703025016 MUHAMMAD DANDI NURZEHA ARIF 12  100
 9 1703025024 FASHA ANDIKA 12  100
 10 1703025025 FAJAR FURQONI PUTRA 12  100
 11 1703025026 MUHAMMAD YOGA AMIANSYAH 12  100
 12 1703025027 MUHAMMAD SYARIF BUDIMAN 12  100
 13 1703025029 ARIF SEPTIANTO 12  100
 14 1703025032 MARVEL ONYX FRANDIYANO 12  100
 15 1703025046 BANI RIZKI RAMADAN 12  100
 16 1703025049 MUHAMMAD AKBAR SYAWALUDIN 12  100
 17 1703025050 EKO FEBIAN WIJAKSANA 12  100
 18 1703025053 RAFI SANJAYA 12  100
 19 2003029001 TOMMY WILDAN 12  100






















( 40 % ) ( 60 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603025012 DIMAS FAJAR PRAKOSO  75  84 A 80.40
 2 1603025022 ILHAM GUNAWAN  75  84 A 80.40
 3 1703025002 FANDI SETYA NUGRAHA  77  83 A 80.60
 4 1703025004 FAJAR SIDIQ  68  88 A 80.00
 5 1703025005 MUHAMMAD AL IMAM  60  94 A 80.40
 6 1703025007 NAUFAL FADHILROZI NOVIANDY  77  82 A 80.00
 7 1703025010 NAUFAL DIMAS HARTAWAN KUSUMA  77  82 A 80.00
 8 1703025016 MUHAMMAD DANDI NURZEHA ARIF  78  82 A 80.40
 9 1703025024 FASHA ANDIKA  77  82 A 80.00
 10 1703025025 FAJAR FURQONI PUTRA  77  82 A 80.00
 11 1703025026 MUHAMMAD YOGA AMIANSYAH  75  84 A 80.40
 12 1703025027 MUHAMMAD SYARIF BUDIMAN  78  82 A 80.40
 13 1703025029 ARIF SEPTIANTO  78  82 A 80.40
 14 1703025032 MARVEL ONYX FRANDIYANO  77  82 A 80.00
 15 1703025046 BANI RIZKI RAMADAN  78  82 A 80.40
 16 1703025049 MUHAMMAD AKBAR SYAWALUDIN  77  82 A 80.00
 17 1703025050 EKO FEBIAN WIJAKSANA  80  80 A 80.00
 18 1703025053 RAFI SANJAYA  70  87 A 80.20
 19 2003029001 TOMMY WILDAN  78  82 A 80.40
M. MUJIRUDIN, ST.,MT
Ttd
